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NOTIONES PRAEVIAE.
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S Q 5 Uid Hifloria? Quis finis? Quae vtilitas? Quid Mo- 
narchia? Quo anno Monarchia Romana coepit ? 
Cur non ab Iulio Caeikre eiusdem-principium ? 
Quae prima promulgandae legis dmftianae^pportumtas ? Quis? 
Quoue tempore Imperatorum Romanorum primus ad Chri- 
ftum tradudus ? Quid epocha ? Quot illae ad haec vsque tem­
pora recenfentur i
S E C V L V M  I V.
C O N S T  A N T I N V S  M A G N V S .
Quae origo ? Quodque folum natalibus Conftantini illuftre? 
Quibus ab Gallerio infidiis petitus ? Qua ratione ad Conftan- 
tinum Imperii iumma translata ? Quo duce, reiedo fimula- 
cvorum cultu , chriffianis imbutus facris ? N u m , profligato 
Maxentio , Imperii hoitis quispiam fupereratFAn ab Conftan- 
tino Licinius interfedus ? Quis in chriftianos Imperatoris ani­
mus ? Quantum hailucinantur icriptores, qui Conftantinum 
infantium fanguine ad depellendam lepram vfum produnt ?
Saae ratio fufcepti Baptifmi ? Num^credibile, dilatum fuifle Conitantino Baptismum , vt aqua Iordanis ablueretur ? 
Quod Sylueilri Pontificis Maximi lingulare facinus, poit tin-' 
dum fonte facro Principem ? Qui Nicaeno in Concilio fuam
A j  fulti-
fuftinuit perfonam Imperator ? Quam ínfigne ibidem Spyridio- 
nis , Trimithuntii. Antiftitis fa£tum ? Quis ab Conftantino 
Prafefulibus honor habitus? Cur noua excitata Roma? Qua 
hanc in urbem arte Proceres pellexit ? Cui haec Divorum ri­
tu  (blenni confecrata ? Quid primus infigmbus Imperii infe- 
ruit ? Quo mortis genere fublatum e viuis , vbi fupremum 
vixiife, Hiftorici memorant? Num omni Princeps hic pius 
caruit macula? Quid Conilantini de Matre Helena Scriptorum 
fama fert ? Quae eorumdem de ipfa opinio ? Cur ab Conflan­
ti« Chloro repudiata ?
C O N S T A N T I N V S  I I . “
Quae Conftantini a Patre iuribus fubieCta pars regionum? 
Cur Conflans ab eo armis laceflitus ? V b i , quoue modo fu­
premum diem egit ?
C O N S T A N S .
Quibus Conflans regnis praefectus ? Qui a Magnentio 
'Auguftoduni in caffes conie&us ? Num innoxii (anguinis poe­
nas Magnentius dedit? Cur ab Hiftoricis alienis a fide vera, 
mores Conflantis grauius perftringuntur ? Quae eorumdem de 
Conflantis interitu mens ? An vero fimile Conflantem e facra 
protraftum aedicula interemptum fuifle ?
C O N S T A N T I V S .
In quem primum armata Conftantii manus faeuiic? Cui 
Sapor fuffeftus ? Quod fpecimen tenera adhuc in aetate in­
genii atrocis Adanaríi ? Q ú o , finito primo Conftantius prae­
lio , arma traduxit ? Quibus, Magnentius proftratus, tech­
nis , hoftes ab infe&atione fui auertit ? Quo auctore ad pra- 
uas Arii opiniones ab vera fide deiciuit ? Quorum poenitudo 
fubiit [Conflantium ? V b i , quoue modo rebus humanis 
exemptus ?
I V L I -
I V  L I  A  N  V S  A P O S T A  Т А .
Vnde hie tarn infame tulit cognomentum ? Qui decre­
tum fibi fulcepit Imperium ? Quae delertae religionis verae cau- 
fa ? Quis eius in chriitianos animus ? Num quam aequitatis 
prae fe tulit fpeciem ? Qui hoftes fortitudinis lulianae moni- 
mentum fuere ? Quae Maridis Chalcedoneniis Epiicopi in re­
darguendo Iuliano libertas ? Qua eidem fraude in expeditione 
PerTica impolitum ? Gratane D e o , ab Iuliano Hebraeis pote« 
ftas fafta, templi exftruendi ? Num diuturnum Imperatori per­
fido regimen indultum? Quis locus cadauer hoc impium re­
cepit ? Qui Iuliani occafus ethnici cuiuspiam Antiocheni vitae 
immortalis ortus erat?
I О V  I A  N  V  S.
Qua praefagitione tradendum Iouiano Imperium praefi- 
gnificatum ? Quibus auspiciis eidem praeelfe coepit ? Quae pri­
ma Auguili huius cura? Quibus adis poileritati commen- y| 
dandus ? Quid in. eo a populis delideratum ? Quo fato pro- 
ftratus ? Vbi naturae conceilit ? Quantum ablcedant a verita­
te Hiftorici , qui Iouianum Stafordiae proturbatum e vita 
referunt ?
V A L E N T I N I  A  N V S .
Quis Valentiniani ad Imperii fceptra gradus? Qua laude 
Dominationis capeilxuit infignia ? Cur Valentem in Imperii 
iocietatem adlciuit ? Num quid Ecclefia e regimine Valentinia­
ni vtilitatis cepit ? Quam aequo vfus iudice Valentiniano po­
pulus ? Quod iuftitiae documentum ? Quo animo ab religione 
auita Germanum transfugam ad Arii íéótam fuit inuk ? Quem 
Diadematis haeredem fcriplit ? Vbi vitae curfum terminauit ?
V A L E N S .
•Quo anno Valens in MagiftfktSBprincipis confortem ad- 
ledus? Qua commendatione ad .orientis gubernacula iedit? 
Quae eius religio ? Quae Bafilii M. ad eum legatio ? Quod Va- 
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lentis interims prognoflicon ? Quod heroum EdeíTae mulieris 
chriftianae facinus? Quis e vita exceflus?
; G R A T I A N V S .
Quibus potiflimum virtutibus Gratianus inclaruit ? Quae 
eius pietas ? Qua ratione praematuro elatus funere ? Vbi po- 
ftrema Gratiano dies illuxit?
V A L E N T I N I A N V S  II.
Q ui Valentinianus ab exercitu Imperator falutatus? Num 
fratris virtutes aemulatus?. Cur ad Theodoíium profedionem 
fufcepit? Numquamne Arianam execratus perfidiam? Quis 
Vitae terminus ? Quae Caeiarienfis fcriptoris de Valentiniani 
occalu opinio ?
%
T H E O D O S I V S  M.
Q ui fummum dignitatis apicem confcendit Theodofius ? 
Quanta religione fuit ? Quibus Deus muneribus gratam fibi 
Theodofii pietatem , probauit ? Quae Imperatoriae iobolis ri­
te formandae cura ? Quod Ambrolii in Conftantinopolis inco­
las meritum ? Cur Antiochenis ab Theodofio irrogatae poenae? 
Quo impuliore ab eorumdem nece deftitit ? Cur , quoque 
Imperii Theodofii anno coadum Concilium oecumenicum ? 
Quod rebus Conftantinopolis Cimelion illuftrius adiedum ? 
Qua voluntate Imperator Amphilochii licentiam perpeftus ? 
Quod Principis ШШ vitium ? Cur huic ab Ambrofio templi 
aditus praeclufus? Qui rurfum referatus? Quae Theodofii de 
Ambrofio teftificatio ? Qui naturae perioluitdebicum? Quid hoc 
regente abolitum ? Quae filios inter ditionum partitio?
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Num Arcadius patris veítigia periecutus? Quid in Eccle-
/lam ab eo boni collatum ? Quam pietatis mercedem accepic ? 
Quod Eudoxiae confortis facinus ? Q)uod ab Arcadio iam mo­
rituro immanitatis naturae exemplum datum ?
, .' •. i1 ' . ; /  • • • • ' A
H O N O U V S .
Quae Honorii fortes ? Quorum virtute protritus ? Q ui 
fuae ditionis fecere Romam hoftes ? Qui viuorum e numero» 
v deletus? Quis fcriptorum de morte fenfus ?
S E С V L V M V.
^  „  T H E O D O S I V S  II. ^
/^vU ae Theodofii regiminis primordia? Quibus a Pulcheria 
V X  forore praeceptis imbutus ? Quibus prae ceteris virtuti­
bus fpecfabilis? Quam virtuti labem afperiit ? Quid memo­
ria dignius, eo gubernationis annum 23 . legente ,  accidit? 
Qui discrepantes inter Antiftites caritatem iunxit? Quae A - 
lexandriam ftrages adflixit? Num Theodofiffiacilitati illufum? 
Qua Pulcheriae arte leuitas eius correfiir p j b uomodo Impe­
ratore hoc gubernante ingens terrae nm tu|r Conftantinopoli 
fedacus ? Quam obpedit mortem ?
S e n  t i  n i  a n ^ iil Ш
Quae occidentis conditio , dum Val^mnianus Im penf^ 
fummam in eum tenuit ? Quae prouinciaejÉib Imperio diuul- 
fae ? Quod , eo tempore Attiláé ta&um^lfra memoriam po- 
fterorum propagatum ? Qualis totg-inter turbas Valentinia­
nus ? Qui mortalitaten^fctpleim- ?jj|Qui Genlerici in potefta- 
tem Roma conceffit ? Q ui poitremi emorientis Imperii co­
natus ? V  A
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Num diuturna Maximi reétio ? Meliorine Auitus fortuna 
vfus ? Qua ratione Imperio potitus Maioranus ? Num fauen- 
tior Severo Ricimeri opera ? Quo aufpice Anthemius Seuero 
fubrogatus ? Num omne fatum expertus , totque Regum 
parricida fibi ftabiliuit Imperium Ricimerus ? Num quid me­
morandum de Olybrio ? Qui Gothorum arma propulfauit ab 
fe Glycerius ? A  quo Dominatione Iulius priuacus ? Qui Au- 
guftulus in Imperatoriam fedem fublatus ? Quo tandem modo 
extinótum penitus in Auguftuio occidentis 
Imperium ?
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